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Suatu pengendalian internal yang baik akan mendukung 
suatu sistem informasi akuntansi untuk menghasilkan informasi yang 
akurat, tepat waktu, dan relevan guna membantu manajemen dalam 
mengambil keputusan. Hotel X adalah hotel berbintang empat yang 
berada dalam salah satu jaringan group hotel internasional. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menganalisis  pengendalian internal yang  
diterapkan pihak hotel pada sistem informasi akuntasi atas siklus 
pendapatannya sudah sepenuhnya berjalan dengan baik atau tidak. 
Analisis dilakukan dengan membandingkan antara pedoman baku 
hotel dengan aktivitas yang terjadi, serta melalui enam komponen 
aktivitas pengendalian internal, yaitu otorisasi transaksi, pemisahan 
tugas, supervisi, catatan akuntansi, akses, dan verifikasi independen.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskritif dan jenis data 
adalah data kualitatif yang diperoleh dari pihak Hotel X. Sedangkan 
metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, 
dokumentasi, dan observasi. Kelemahan yang terjadi pada Hotel X, 
diantaranya seperti belum adanya pemisahan tugas yang memadai 
pada bagian front office, pendistribusian dan desain dokumen yang 
belum berjalan dengan baik, serta belum memiliki standart operating 
procedure secara tertulis pada prosedur penagihan dan pelunasan 
piutang sehingga dapat menimbulkan kerancuan akibat tidak 
memiliki pedoman yang jelas. Oleh karena itu, untuk mengatasi 
permasalahan tersebut perlu dilakukan perbaikkan pada prosedur 
penjualan jasa sewa kamar, perbaikkan dokumen, dan menyusun 
standart operating procedure secara tertulis untuk prosedur 
penagihan piutang.  
 
Kata kunci: Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi, 





An internal control that will support an accounting 
information system to generate information that is accurate, timely, 
and relevant to assist management in making decisions. In this study, 
the implementation of management system was observed in hotel, in 
this case carried out at hotel X. Hotel X is a four-star hotel is located 
in one of the international hotel network. The purpose of this study 
was to analyze the internal controls in accounting system of the 
system revenue cycle is completely worked well or not in the hotel. 
The analysis was performed by comparing with reference standards 
as well as activities that occur through the six components of control 
activities i.e authorization, segregation of functions, supervision, 
access control. accounting records, and independent verification. 
This study is using description research method and the 
type of data obtained is belong to qualitative from Hotel X. While the 
method of data collection also using interviews, documentation, and 
observation. The weakness that occurs in the absence of Hotel X 
adequate segregation job description in the front office, the design 
and distribute of documents that have not been going well and not 
have a Standard Operating Procedure in the settlement of accounts 
receivable and billing procedures that can lead to confusion due to 
not having the guidelines. Therefore, to solve these problems need to 
be improved on sales room service procedure, properly document 
handling, and prepare a written standard operating procedures for 
the settlement of accounts receivable procedures. 
 
Keywords: Internal Control, Accounting Information Systems, 
Revenue Cycle, Standart Operating Procedure. 
  
